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El presente trabajo de investigación cuyo objetivo fue determinar de qué manera las 
actividades Ludomotrices digitales incide en el Aprendizaje Cooperativo en 
estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 
2020. 
 
La metodología corresponde al tipo aplicado, enfoque cuantitativo, nivel explicativo 
y diseño experimental. Con una población de 130 estudiantes de tercero de primaria 
de una institución educativa de Comas, Perú. La muestra lo conformaron 30 alumnos 
de la mencionada institución. La técnica corresponde a la encuesta y el instrumento 
cuestionario para medir el desarrollo socio afectivo en estudiantes en instituciones 
educativas públicas y privadas. Se sometió al proceso de validez y confiabilidad. 
Los resultados indican que existe una disminución del nivel bajo de aprendizaje 
cooperativo de 44% a 9%, así mismo existe un aumento del nivel medio de 23% a 
30%, finalmente en el nivel alto existe una elevación de 33% a 70%. Estos datos 
indican que el niño ha mejorado en el aprendizaje cooperativo luego de haber 
recibido las actividades ludomotrices digitales. 
 
 
La conclusión general refiere que Las actividades ludomotrices digitales influyen en 
el desarrollo del aprendizaje cooperativo en estudiantes de tercer grado de primaria 
de una institución educativa de Comas, 2020 
 
 






This research work whose objective was to determine how digital Ludomotor 
activities affect Cooperative Learning in third grade students of primary school of an 
educational institution in Comas, 2020. 
 
The methodology corresponds to the applied type, quantitative approach, 
explanatory level and experimental design. With a population of 130 third-grade 
students from an educational institution in Comas, Peru. The sample was made up 
of 30 students from the aforementioned institution. The technique corresponds to the 
survey and the questionnaire instrument to measure socio-affective development in 
students in public and private educational institutions. It underwent the process of 
validity and reliability. 
 
The results indicate that there is a decrease in the low level of cooperative learning 
from 44% to 9%, likewise there is an increase in the average level from 23% to 30%, 
finally in the high level there is a rise from 33% to 70%. These data indicate that the 
child has improved in cooperative learning after having received the digital ludomotor 
activities. 
 
The general conclusion refers to the fact that digital ludomotor activities influence 
the development of cooperative learning in third grade elementary students of an 
educational institution in Comas, 2020 
 





El aprendizaje cooperativo es un proceso o forma de llevar a cabo el aprendizaje en 
un determinado grupo de individuos, los tales buscan alcanzar un objetivo o propósito 
común en beneficio de todos los participantes, la efectividad de esta manera de trabajo 
radica en la cooperación y colaboración que brinden los integrantes para que se 
incremente la productividad y alcancen sus metas (Ghodbane & Achachi, 2019). 
También se le considera como una herramienta de estudio en donde los sujetos 
trabajan de formas equitativas y juntas para obtener un resultado eficaz y positivo, 
contribuyendo así al desarrollo de sus capacidades sociales, autónomas y a la 
valoración de su equipo (Gómez & Hernando, 2016). Este proceso organizado de 
aprendizaje implica el trabajo compartido y la responsabilidad de todo sujeto que 
conforme el grupo para obtener éxito en el aprendizaje cooperativo (Mayordomo y 
Onrubia, 2016). En el marco internacional la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016), enfatizo que los estudiantes en 
su mayoría evidencian una competencia individual lo que genera que los alumnos no 
colaboren o trabajen en equipo, puesto que no tienen el hábito de hacerlo, el  54 % 
prefiere trabajar solo, porque cree que es mejor y además el éxito total seria a nivel 
personal y el 41 % manifiesta que existe muchos problemas y conflictos porque no 
todos se ponen de acuerdo para llevar a cabo la actividad. Por otro lado la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018), informo que el 59 % de 
los estudiantes presenta carencias y dificultades para trabajar en equipo debido a que 
no saben cómo compartir y expresar sus opiniones y por ello desean realizar sus 
actividades por su propio medio para evitarse de problemas y conflictos con sus pares. 
Asimismo el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia y La Oficina Regional  
de Educación para América Latina y el Caribe (UNICEF- OREALC, 2015), enfatizo 
que en los países de América el 56 % de los estudiantes tiene carencias en la parte 
social y ello influye en negativamente en los trabajos cuando se realizan en equipo, 
además afectó en la parte de rendimiento académico debido que al no compartir sus 
conocimientos con los demás su aprendizaje es limitado desencadenando ello algunas 
deserciones estudiantiles durante el año escolar. El
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proyecto Educativo Local de comas, (PEL, 2014), enfatizó que la gran mayoría de 
centros educativos no promueve el aprendizaje cooperativo en sus estudiantes al 
contrario realiza competencias de conocimientos entre ellos para destacar al mejor de 
todos, por ello los alumnos no reúnen las capacidades para desempeñarse de manera 
pertinente en los trabajos en equipo. De igual manera el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI, 2018), señaló que el 55 %  de los alumnos no sabe cómo actuar, 
cooperar o brindar sus opiniones a su equipo, la carencia de sus habilidades blandas 
y duras que presentan afecta en su relación con su equipo de trabajo y por ese motivo 
prefieren realizar sus actividades solos antes que en un grupo. Por ello planteamos la 
siguiente pregunta ¿Cuál es la influencia de las actividades ludomotrices digitales para 
desarrollar el aprendizaje cooperativo? El problema general planteado es ¿Cuál es la 
influencia de las actividades ludomotrices digitales para desarrollar el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de 
Comas, 2020? Los problemas específicos son: ¿Cuál es la influencia de las actividades 
ludomotrices digitales para desarrollar la interdependencia positiva en estudiantes de 
tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020?; 
¿Cuál es la influencia de las actividades ludomotrices digitales para desarrollar la 
responsabilidad individual y grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una 
institución educativa de Comas, 2020?; ¿Cuál es la influencia de las actividades 
ludomotrices digitales para desarrollar la   interacción promocional cara a cara en 
estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020?; 
¿Cuál es la influencia de las actividades ludomotrices digitales para desarrollar 
habilidades interpersonales y en grupos pequeños en estudiantes de tercer grado de 
primaria de una institución educativa de Comas, 2020?; ¿Cuál es la influencia de las 
actividades ludomotrices digitales para desarrollar el procesamiento grupal en 
estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020? 
Igualmente, el estudio se justifica teóricamente se realizó en función de la información 
obtenida a partir de la indagación, puesto que los estudiantes presentaban situaciones 
de conflicto por el hecho de que todos querían ganar, es decir eran muy competitivos, 
lo que ocasiono que cada uno aprenda por su cuenta y por ende realizar o trabajar en 
equipo  les  era  muy  molesto  e  incómodo.  En  la  investigación  se  desarrollará  el
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aprendizaje cooperativo y a su vez sus cinco dimensiones interdependencia positiva, 
responsabilidad individual y grupal, interacción promocional cara a cara, habilidades 
interpersonales y en grupos pequeños y procesamiento grupal con el fin de comprobar 
el efecto de la aplicación a través de actividades. Igualmente se justifica en lo proactico 
ya que los resultados que se arribaron sirven para poder aplicar en la institución que 
se desarrolló la investigación contribuyendo en la mejora pedagógica de dicha 
institución, así mismo quedará como antecedentes a posibles investigaciones futuras 
con temas similares. También se justifica en lo metodológico porque el instrumento 
que se aplicó fue estructurado adaptado a la realidad del estudio quedando como 
aporte a futuras investigación de igual índole.   El Objetivo general establecido es: 
Determinar la influencia de las actividades ludomotrices digitales para el desarrollo del 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020. Los objetivos específicos son: Determinar la influencia de 
las actividades ludomotrices digitales  en el desarrollo de la interdependencia positiva 
en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 
2020; Determinar la influencia de las actividades ludomotrices digitales   en el 
desarrollo de  la responsabilidad individual y grupal en estudiantes de tercer grado de 
primaria de una institución educativa de Comas, 2020; Determinar la influencia de las 
actividades ludomotrices digitales en el desarrollo de la  interacción promocional cara 
a cara en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de 
Comas, 2020; Determinar la influencia de las actividades ludomotrices digitales  en el 
desarrollo de las habilidades interpersonales y en grupos pequeños en estudiantes de 
tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020; Determinar la 
influencia de las actividades ludomotrices digitales en el desarrollo del procesamiento 
grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de 
Comas, 2020 La hipótesis general planteada es: Las actividades ludomotrices digitales 
influyen en el desarrollo del aprendizaje cooperativo en estudiantes de tercer grado de 
primaria de una institución educativa de Comas, 2020. Las hipótesis especificas son: 
Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo de la interdependencia 
positiva en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de 
Comas, 2020; Las actividades ludomotrices digitales  influyen en el  desarrollo de  la
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responsabilidad individual y grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una 
institución educativa de Comas, 2020 ; Las actividades ludomotrices digitales influyen 
en el desarrollo de la  interacción promocional cara a cara en estudiantes de tercer 
grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020; Las actividades 
ludomotrices digitales influye en el desarrollo de las habilidades interpersonales y en 
grupos pequeños en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020;  Las actividades ludomotrices digitales  influyen en el 
desarrollo del procesamiento grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una 
institución educativa de Comas, 2020.
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Los antecedentes en lengua ingles son: Karali & Aydemir (2018), su objetivo fue 
corroborar el efecto de la aplicación del método aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de matemática, el enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño 
experimental, la muestra fue de 40  alumnos de cuarto grado del nivel  primaria, 
Malatya, utilizaron como instrumento una prueba de rendimiento académico y la escala 
de comportamiento hacia la matemática, su resultado fue que los alumnos al trabajar 
en grupos de forma cooperativa a través de la técnica STAD consiguieron aprender en 
el área de matemática, no obstante no se halló  diferencias significativas entre las 
competencias interpersonal y estudios individuales, concluyeron que los estudiantes 
reaccionaron de forma positiva respecto a la técnica STAD en el progreso del 
rendimiento  matemático, pero que no fue efectivo como la enseñanza instruida por el 
docente y además el aprendizaje cooperativo incrementa significativamente la 
motivación de los alumnos cuando se ubican en los niveles de rendimiento bajo y 
medio. 
 
Herpratiwi et al. (2018), se planteó como objetivo fue comparar los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de ciencias sociales a través del aprendizaje 
cooperativo, enfoque cuantitativo de método cuasi-experimental, la muestra fue de 35 
alumnos con edad promedio de 10 años, Indonesia. utilizaron como instrumento un 
cuestionario Motivación de aprendizaje y número de declaraciones, su resultado fue 
que se halló una conexión positiva entre la curiosidad, perseverancia y los alumnos al 
hacer sus actividades (r= 0.852 y p<0.005) confirmaron que el aprendizaje cooperativo 
incrementa la significancia de motivación en los alumnos, concluyeron que los alumnos 
fueron motivados después de poner en función el aprendizaje cooperativo en las aulas 
y además es una intervención para mejorar los resultados obtenidos del aprendizaje 
en el contexto de investigación. 
 
Asif & Mumtaz (2017), quienes tuvieron por objetivo determinar el efecto de la 
metodología de aprendizaje cooperativo y tradicional en el idioma inglés, el enfoque 
de esta investigación fue cuantitativo de método cuasiexperimental, la muestra se
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constituyó por los estudiantes del séptimo grado de un centro educativo público, 
Pakistán, utilizaron como instrumento una prueba T a través de un modelo de 
aprendizaje cooperativo STAD, su resultado principal fue que no se encontró ninguna 
diferencia significativa en los puntajes estadísticos previo a la prueba, ambos grupos 
tanto el de control como el experimental obtuvieron logros semejantes referente a la 
gramática inglesa, concluyeron que después de ejecutar la metodología del 
aprendizaje cooperativo los estudiantes tuvieron una influencia positiva en contraste 
con el método tradicional,  además  se mostró la distinción de trabajo en ambos 
métodos, debido a que el primero fue competitivo y el otro promueve el trabajo por un 
beneficio en común. 
 
Yilmaz (2018), quien propuso por objetivo determinar el efecto de la aplicación 
del aprendizaje cooperativo por medio de la enseñanza de modismo a estudiantes de 
primer grado, el enfoque de este estudio fue cuantitativo-experimental, la muestra se 
conformó por 31 estudiantes de primer grado de primaria, Turquía, el instrumento que 
empleó fue un cuestionario sobre modismos franceses, su principal resultado fue que 
los estudiantes tuvieron un mayor logro en el aprendizaje del idioma francés a través 
de la aplicación de la técnica Jigsaw-II [t (15) = -16.694, p <.001], concluyó que los dos 
grupos tanto de experimental y de control los alumnos obtuvieron un logro después de 
la ejecución de la técnica Jigsaw-II ; ya que se halló   diferencias en las pruebas 
anteriores y finales, de igual modo esta técnica ayudó de manera positiva en el proceso 
de aprendizaje de un idioma extranjero por ello se le considera como una técnica ayuda 
al desarrollo y progreso en los aprendizajes. 
 
Raviv, Cohen & Aflalo (2019), quienes tuvieron por objetivo colacionar el 
aprendizaje individual y el aprendizaje cooperativo en el laboratorio de  ciencias, 
evaluando las actitudes de los estudiantes y la calidad del aprendizaje, el enfoque de 
este estudio fue cuantitativo de diseño experimental, la muestra estuvo conformada por 
67  alumnos  de séptimo grado,  Israel,  el instrumento  que emplearon fue un 
cuestionario sobre aprendizaje grupal, individual y cooperativo, su principal resultado 
fue que las comportamientos fueron significativos estadísticamente y mostraron que
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priorizan el aprendizaje cooperativo en el laboratorio, concluyeron que los docentes del 
área de ciencias no identifican las ventajas del aprendizaje cooperativo en el 
laboratorio motivo por el cual no se concretaba aprendizaje óptimo en el laboratorio, a 
su vez debían ser motivados a aplicar el aprendizaje cooperativo en el laboratorio para 
la mejora de la calidad y la eficiencia del aprendizaje. 
 
Gökçe & Ayfer (2018), propusieron por objetivo analizar la influencia de la 
aplicación del método de aprendizaje cooperativo en   el comportamiento de los 
alumnos hacia la democracia, el enfoque de este estudio fue cuantitativo de diseño 
cuasiexperimental, la muestra se conformó por 65 alumnos del tercer grado del nivel 
primaria, Turquía, el instrumento que emplearon fue una encuesta sobre cooperativo 
y escala de comportamiento democrático, su principal resultado fue que el aprendizaje 
cooperativo desarrolla fases de comportamiento democrática en los estudiantes, 
concluyeron que se encontró diferencia significativa en el grupo experimental que tenía 
puntuaciones previas a la evaluación de los grupos de control en la escala de actitud 
democrática, por ello establecieron que el aprendizaje cooperativo influye de forma 
significativa en los niveles de actitud democrática de los alumnos. 
 
Subadrah & Mogana (2018), quienes tuvieron por objetivo determinar la 
influencia de emplear el método STAD para la mejora en las capacidades de escritura 
en los alumnos, el enfoque del estudio fue cuantitativo, la muestra estuvo conformada 
por 20 alumnos de 11 y 12 años, Malasia, el instrumento que emplearon fue una 
evaluación pretest y el postest, su principal resultado fue que el método STAD mejoró 
las habilidades de escritura descriptiva de los alumnos por medio del aprendizaje 
cooperativo, concluyeron que aquel método STAD ayudó a mejorar significativamente 
la escritura descriptiva en los alumnos, del mismo modo este método es inclusivo y 
cumple con las demandas de la educación al garantizar que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje se centre en los estudiantes. 
 
Popa & Pop (2019), los cuales tuvieron por objetivo analizar la efectividad de un 
proyecto de intervención fundamentado en el aprendizaje cooperativo, el enfoque de 
este estudio fue cuantitativo, diseño cuasiexperimental, la muestra estuvo conformada
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por 62 estudiantes del cuarto grado de primaria, 32 en el grupo de control y 30 en el 
experimental, el instrumento que utilizaron fue the classroom climate questionnaire, el 
resultado fue que los estudiantes necesitaron el apoyo de los docentes en una mínima 
proporción, concluyeron luego de la prueba que los estudiantes del grupo experimental 
mostraron una necesidad de aprendizaje independiente respecto a sus compañeros 
posterior a la evaluación (t=-2,247 p=0,028) y para el grupo de control se obtuvieron 
resultados significativos referente a la subescala de aprendizaje independiente (t=- 
2,147, p00,040) presentando una media superior en la evaluación posterior. 
 
 
Buch´s et al. (2015), quienes tuvieron por objetivo promover el aprendizaje 
cooperativo para la mejora en el aprendizaje de los alumnos, el enfoque de esta 
investigación fue cuantitativa de diseño experimental, la muestra estuvo conformada 
por 108 alumnos del quinto grado de primaria, el instrumento que utilizaron fue una 
pruebas sobre fracciones matemáticas, su resultado principal fue se encontró 
diferencia significativa en entre el aprendizaje y el aprendizaje cooperativo B = 3.18, 
[2.60, 3.76], Z = 10.70, p <.001 , concluyeron que el aprendizaje de las fracciones en 
base al aprendizaje cooperativo tuvo un impacto positivo debido a que los estudiantes 
mejoraron en su rendimiento académico. 
 
 
Darnis & Lfont (2015), Cooperative learning and dyadic interactions: two ways 
of building knowledge in socio-constructivist environments for teaching team sports, los 
cuales tuvieron por objetivo explorar el papel del aprendizaje cooperativo y relación en 
la comunicación verbal entre pares, el enfoque de esta investigación fue cuantitativa 
de diseño cuasiexperimental, la muestra estuvo conformada por 30 estudiantes del 
tercer y cuarto grado de 11 y 12 años, el instrumento que utilizaron fue una evaluación 
sobre la eficacia del aprendizaje cooperativo, su resultado principal fue que los 
estudiantes tuvieron logros positivos en las diadas simétricas y asimétricas, 
concluyeron que ambos estudios de investigación obtuvieron un impacto positivo en la 
interacción verbal que otros en un medio simétrico y que los estudiantes del otro grupo 






De la misma forma se consideró antecedentes en lengua española como es a 
Carrasco, Alarcón & Trianes (2017),   tuvieron por objetivo estimar si trabajar en 
equipos de forma cooperativa en el salón promueve los comportamientos prosociales 
y adaptativas, y minimiza las inadaptativas del alumno, el enfoque de este estudio fue 
cuantitativo de diseño experimental, la muestra estuvo conformada por 86 alumnos de 
siete y diez años, España, los instrumentos que emplearon fue el cuestionario PBQ y 
BASC-2 Sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes, su principal 
resultado fue que todas las variables a nivel estadístico fueron significativas, a 
excepción de la variable liderazgo,  concluyeron que realizar trabajos en equipos 
cooperativos fomenta que los alumnos conozcan cómo resolver problemas con los de 
su entorno y cómo superar la frustración, de la misma manera el trabajo cooperativo 
ha logrado mejorar el las actitudes de los alumnos en el salón. 
 
 
López y Fernández-Río (2017), en su tesis los cuales tuvieron por objetivo 
analizar el efecto del aprendizaje cooperativo como herramienta metodológico, el 
enfoque de esta investigación fue cuantitativo de diseño cuasi-experimental, la muestra 
estuvo conformada por 33 alumnos de segundo grado del nivel primaria, España, el 
instrumento que emplearon fue una prueba de test de cogniciones matemáticos, su 
resultado principal fue que el grupo de estudiantes alcanzó los niveles superiores en el 
área de matemática, concluyeron que el aprendizaje cooperativo tuvo un impacto 
positivo en los alumnos; ya que el rendimiento académico de los tales presentó mejoría 
en el área, del mismo modo esta propuesta de tipo metodológico ayudó a evitar 
soslayar las percepciones de los alumnos respecto a las clases de matemática sean 
negativas, y ambos grupos de aprendizaje tradicional y cooperativo señalaron que las 
clases de matemática fueron amenas, divertidas y les encantó la forma de trabajo. 
 
Vega & Hederich (2015), con su tesis quienes tuvieron por objetivo establecer el 
efecto de un proyecto fundamentado en la metodología de aprendizaje cooperativo en 
contraste con un contexto de aprendizaje tradicional sobre el logro en las áreas de
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español y matemáticas, el enfoque de este estudio fue cuantitativo de diseño cuasi- 
experimental, la muestra estuvo conformada por 76 alumnos del cuarto grado, 
Colombia, el instrumento que emplearon fue las pruebas EFT, prueba de cognición 
matemática y una prueba pretest y postest, su principal resultado fue que el proyecto 
de aprendizaje cooperativo no tuvo  impacto en ninguno de los grupos  de estilo 
cognitivo del área de matemática luego de la participación pedagógica, concluyeron 
que la investigación generó certidumbre para corroborar que el aprendizaje cooperativo 
es una método que demuestra sus bondades particularmente en el área de 
matemática, por otra parte en el área de español sus influencias se manifiestan 
notoriamente, el aprendizaje cooperativo es una alternativa metodológica que brinda 
ventaja en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Vilamajor y Esteve (2016),   tuvieron por objetivo examinar el desarrollo de 
utilización de móviles respecto al aprendizaje cooperativo, el enfoque de este estudio 
fue cuantitativo, la muestra fue de 48 estudiantes del sexto grado de primaria, el 
instrumento que emplearon fue la evaluación sobre cooperatve learning y mobile 
learning, su principal resultado fue que los estudiantes tuvieron un efecto positivo luego 
de la evaluación, concluyeron que los dispositivos móviles y el aprendizaje cooperativo 
tuvieron una diferencia positiva debido a que los estudiantes en un primer momento 
presentaron mejoras, pero que no era constante por lo que se extinguió la praxis del 
aprendizaje cooperativo. 
 
Cano (2017), con su investigación tuvo por objetivo establecer la influencia del 
proyecto respecto al desarrollo y progreso de las habilidades sociales, el enfoque de 
la investigación fue cuantitativa de diseño cuasi experimental, la muestra estuvo 
conformada por 44 alumnos del sexto grado del nivel primaria, el instrumento que utilizo 
fue el cuestionario de Habilidades Sociales, el principal resultado fue que los 
estudiantes tuvieron dificultad en la prueba pretest , concluyo que el proyecto aprendo 
conductas saludables contribuyen en el mejoramiento de las capacidades sociales en 
los alumnos hallándose el 100% en el nivel muy desarrollado.
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Aguilar (2016), con su investigación tuvo como propósito identificar si el proyecto 
desarrollaba mejoras las habilidades sociales. El enfoque de este estudio fue 
cuantitativo de diseño cuasi experimental,  la muestra estuvo conformada por 40 
alumnos de quinto y sexto grado del nivel primaria, el instrumento que utilizaron fue la 
encuesta que contuvo 42, el resultado principal fue que la información se obtuvo de 
manera estadística, concluyeron que después de aplicar el proyecto “Habilidades para 
la Vida”, demostraron resultados positivos ambos grupos de estudio pues el 65% de 
los estudiantes que lograron un nivel alto en el desarrollo de sus capacidades sociales. 
 
La Rosa (2015), con su investigación tuvo por objetivo establecer la asociación 
entre niveles de aprendizaje cooperativo y capacidades sociales, el enfoque de la 
investigación fue cuantitativa de diseño pre experimental, la muestra estuvo constituida 
por 86 alumnos de primaria, el instrumento que utilizo fue cuestionarios, prestest y 
postest, el resultado principal fue los alumnos obtuvieron el puntaje de 88 y 89 en la 
prueba, concluyeron que las habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo tuvieron 
una diferencia significativa y que los estudiantes presentaron mejorías en cuanto a su 
desarrollo social que influyo en su aprendizaje. 
 
Carrillo (2016), con su investigación propuso por objetivo elaborar un proyecto 
grupal en el que se apliquen las capacidades sociales de manera dinámica, el enfoque 
de la investigación fue cuantitativa de diseño experimental, la muestra estuvo 
conformada por 87 estudiantes de primaria, el instrumento que utilizo fue el 
cuestionario y las pruebas prestest y postest, el resultado principal fue que los 
estudiantes incrementaron su desarrollo social a un nivel poco superior, concluyo que 
el efecto de las habilidades sociales tuvo impacto positivo en los estudiantes pues se 
notó la disminución en la ansiedad y el aumento en los comportamientos positivos, 
asimismo  la implementación de las  capacidades sociales a través del  programa 
benefició a los estudiantes de primaria en las relaciones sociales. 
 
Mónico y Rodríguez-Pérez (2015), tuvieron por objetivo estimar la influencia de 
la nueva metodología con base al aprendizaje cooperativo en estudiantes, el enfoque 
de esta investigación fue cuantitativo de diseño experimental,  la muestra estuvo
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conformada por 65 estudiantes de 13 y 15 años de edad y 8 docentes del nivel 
secundario, el instrumento que utilizaron fue prueba socio métrico, pretest y postest, 
el resultado principal fue que los estudiantes obtuvieron un bajo puntaje en la prueba 
lo que indico una posible carencia ,concluyeron que los alumnos presentaron mejoras 




López (2017), tuvo por objetivo establecer que los estudiantes resuelvan de 
forma autónoma problemas matemáticos a través de técnicas de aprendizaje 
cooperativo, el enfoque de la investigación fue cuantitativo de díselo experimental, la 
muestra estuvo conformada por 30 estudiantes del quinto grado   de primaria, el 
instrumento que utilizo fue la evaluación sobre el trabajo cooperativo y el proceso lógico 
matemático, el resultado principal fue que los estudiantes presentaron una mejoría en 
el trabajo cooperativo, concluyeron que luego de la prueba los estudiantes 
desarrollaron las capacidades  para resolver problemas a través del trabajo en equipo 
y de forma cooperativa, a su vez se mostró una mejoría en cuanto al rendimiento en 
sus demás asignaturas. 
 
 
Dentro de las teorías relacionadas al tema se ha tomado la teoría de Bandura 
(1987) refiere a la eficacia en un determinado trabajo de tipo social o cognitivo que 
realiza un determinado grupo de individuos, quiere decir que el sujeto es autónomo de 
poder construir sus ideas hasta volverlas pensamiento de razón, de análisis y criterio, 
esta edificación es significativa pues el individuo es el que adquiere el conocimiento 
por medio del desarrollo social y la autoeficacia que haya empleado el sujeto para 
concretar con los saberes y lograr medir el dominio sobre sus acciones, emociones y 
regulación sentimental (Tejada, 2005). Esta teoría implica la acción de los factores 
cognitivos, conductuales y sociales para el desarrollo y progreso del cambio humano, 
es decir el individuo es un modelo a seguir por otros, por lo tanto, la definición en todos 
los sentidos de la formación integral y del aprendizaje es transmitido a partir de la 
imitación y repetición, por lo que los menores tienden en sus primeros años a realizar 





Por otro lado, es necesario definir a las “actividades ludomotrices digitales”, se 
entiende por   Ludomotricidad es un concepto compuesto de dos términos: Ludo 
proviene del latín ludus o ludere, que es un adjetivo que significa "pertenece o está 
relacionado con los juegos" y las habilidades motoras, y se entiende como la forma en 
que las personas en el mundo deben físicamente Muestra tu habilidad. Intencional y 
conscientemente buscar trascender y trascendernos a nosotros mismos para lograr 
nuestro desarrollo personal (Santos, 2018). Igualmente, se entiende por “digitales”, una 
agrupación de dispositivos que son consignados a la reproducción, transmisión, 
manejo, procesamiento y provisión de señales digitales que pueden ser transmitidos 
remotamente para llegar a lugares lejanos valiéndose del internet (Becerra, 2019). 
 
 
Por lo tanto, las “actividades ludomotrices digitales” es un conjunto de juegos 
que apoya el movimiento humano a través de movimientos asociados con la alegría, el 
placer y el disfrute, para producir conciencia y aprendizaje dirigido con propósitos de 
enseñanza y ser trasmitidos a lugares remotos mediante el internet. El nombre de 
Ludomotor Activities se refiere a todo el aprendizaje que se orienta hacia la 
construcción de la fuerza física y la identidad deportiva, así como el aprendizaje físico 
rico. Esto es propuesto por la educación física, y el enfoque es utilizar las ventajas de 
los juegos como su propio espacio de conocimiento y estrategias de enseñanza (Cayón 
et al., 2020). Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una orientación exploratoria y 
experimental, centrándose en la motivación e interés de los estudiantes, y ampliar la 
posibilidad de dicho significado de aprendizaje. 
 
 
Para este fin, se recomiendan las siguientes actividades: juegos y actividades 
que utilizan materiales pequeños y procesables. Incluye la construcción de juguetes / 
elementos y sus respectivos diseños e instrucciones de uso (por ejemplo, latas, bolas 
de tela y globos, y telas de diferentes colores y formas se pueden conectar entre sí 
para construir zancos). Actividades de expresión física. Juegos tradicionales. Juegos 
de baile y actividades en el entorno natural (experiencia directa, como acampar,
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acampar, caminar, etc.) actividades (cuerpo humano y obras de arte). Reuniones y 
talleres grupales entre agencias y entre agencias (Hernández y Rosas, 2019). 
 
 
Además, hablamos de la expresión corporal: el cuerpo es un medio importante 
de expresión. Sentirse bien con su cuerpo, comprenderlo y manejarlo adecuadamente 
lo ayudará a comunicar mejor sus sentimientos y a aumentar la confianza en sí mismo. 
Además de comprender sus propios cuerpos, los niños pueden aprender a expresarse 
de muchas maneras. Las actividades de expresión física deben realizarse desde el 
nivel deportivo sobre la base del conocimiento deportivo (Vargas y Esteban, 2016). 
 
 
Desde la comprensión del cuerpo mismo y la posibilidad de su movimiento, se 
reconoce la posibilidad de cada eje y sección del cuerpo, y después de probar su 
posibilidad, propone actividades para usarlos a través de la representación, la imitación 
y la creación libre. Forma, calidad de acción (Arango et al., 2017).El desarrollo de la 
capacidad perceptiva relacionada con el espacio permite a las personas no solo 
participar en la percepción del espacio, sino también darles actividades que expresan 
valor: trayectoria, ocupación espacial, simetría, valor cultural en la organización 
espacial, espacio cooperativo y espacio de oposición (Acosta, 2016). 
 
 
Lo mismo sucederá con las habilidades relacionadas con el tiempo, lo que 
provocará actividades más expresivas del concepto del tiempo, como "tiempo", 
aceleración y desaceleración y otras energías deportivas, brújula y expresión básica 
del ritmo. A través de "expresiones corporales", usted: -integrará todas las posibilidades 
de expresión proporcionadas por el cuerpo. Presta atención a tu modelo corporal. El 
concepto de ubicación: arriba, abajo, atrás, etc. Expresar pensamientos e ideas 
corporales. Comparta la experiencia del equipo a través del trabajo en equipo. Usa el 
espacio total que genera desplazamiento (Acosta, 2016). 
 
Así mismo el aprendizaje cooperativo es un sistema de actividad en el cual los 
individuos laboran de manera conjunta y distribuyen igualitariamente las actividades 
de trabajo entretanto progresa el desarrollo del aprendizaje determinado, la ventaja y
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característica particular de este aprendizaje es que fomenta las asociaciones e 
interacciones sociales con los demás individuos y los juego de roles que realicen para 
promover la responsabilidad, creatividad, motivación e independencia personal del 
sujeto (Gómez & Hernando, 2016). Los procedimientos que se llevan a cabo para el 
aprendizaje cooperativo implican las propiedades de criterio, las asociaciones positivas 
y las dinámicas de grupo que impactan de manera positiva en el avance y progreso 
académico de los individuos, en otras palabras los beneficios y ventajas de esta técnica 
demuestran un incremento a nivel cognoscitivo, de pensamiento crítico y ámbito 
personal, dicha relación de los sujetos en el grupo fomenta la solidaridad entre ellos y 
la mejora de habilidades en la adquisición del conocimiento (Huiyin, 2017). 
 
Este aprendizaje refiere al efecto del entorno social y las diversas estrategias 
para el desarrollo del aprendizaje en un grupo de individuos con el fin de obtener éxito 
en una meta en común,  este proceso sistemático comprende la involucración y 
participación de todos los integrantes del equipo, en el cual cada uno desempeñará 
una función el desarrollo de dicho trabajo (Gong & Liu, 2018). De igual modo este 
aprendizaje tiene un efecto favorable en el rendimiento académico de los individuos 
debido a que propone una actividad de trabajo más dinámica en el que los sujetos 
tendrán que cooperar para alcanzar un objetivo en común. Consolidar la construcción 
de sus conocimientos a través de los aportes o fuentes relevantes de los demás al 
compartir sus saberes o sus aprendizajes adquiridos (Gómez & Hernando, 2016). Se 
conceptualiza como una técnica para el desarrollo del aprendizaje a través de una serie 
de actividades dinámicas y activas que se produce en un grupo de individuos para 
alcanzar un mismo objetivo, este proceso de aprendizaje cooperativo involucra el 
aspecto social generando así una atención y concentración única en el progreso y 
avance del trabajo fomentando la equidad e integración social (Huiyin, 2017). 
 
Así también el aprendizaje cooperativo comprende aspectos cognitivos, sociales 
y actitudinales que son relevantes para el desarrollo y progreso de la construcción del 
conocimiento en el individuo mediante una participación activa para elaborar y explicar 
sobre la temática aprendida a los demás integrantes del grupo y
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dicha acción permite la interacción del aprendizaje entre todos (Vallet-Bellmunt et al., 
 
2017). La metodología de trabajo del aprendizaje cooperativo es un método dinámico 
de enseñanza y aprendizaje en el que los individuos se apoyan de manera recíproca 
para entender y completar las lecciones, lo que implica el dominio de las actitudes, el 
desenvolvimiento de su persona con los demás individuos y la aceptación grupal 
respecto a la emisión o aporte de conocimientos de parte del sujeto (Tran, 2019).Las 
actividades en conjunto o grupo de sujetos aprendices permiten que cada uno de los 
individuos pueda edificar o reestructurar sus esquemas cognitivos apropiándose del 
conocimiento a través del proceso de intercambio e interacción de saberes previos que 
comparten entre ellos para unificar todas las ideas y conceptos direccionando a una 
meta u objetivo (Vallet-Bellmunt et al., 2017). 
 
 
Igualmente, el aprendizaje cooperativo accede a la producción y emisión de 
conocimientos por parte de un grupo determinado que comparte sus saberes al resto 
y cada sujeto asimila dicha información logrando la construcción de sus propios 
conocimientos, por ello el trabajo en equipo es muy importante; ya que depende de las 
estrategias que empleen se lograra obtener los fines en común que beneficie a todos 
en conjunto (Prieto et al., 2015). Denominado como un recurso en la metodología de 
la educación se basa en un aprendizaje que busca la participación activa de los 
individuos en el grupo de trabajo, su característica en particular es la compartición y 
apoyo mutuo entre cada uno de ellos por medio del intercambio de conocimientos que 
potencia y consolida el aspecto cognitivo, a su vez su efectividad se ve reflejado en el 
comportamiento y actitud del sujeto, la tolerancia y el proceso de cooperación y apoyo 
en equipo (García-Cuevas & Hernández, 2016). El conocimiento adquirido por medio 
del aprendizaje cooperativo se apropia por medio de la intervención de pares, la 
medicación y el apoyo necesario para concretar la información y promover el desarrollo 
del rendimiento académico para la edificación del aprendizaje, el progreso personal, 
social e interactivo y el avance del lenguaje para una mejor situación de adquisición 
del conocimiento (Contreras & Chapetón, 2016).
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Por otra lado la conceptualización del aprendizaje cooperativo consta de la labor 
en equipo de forma cooperativa para alcanzar una finalidad común, esta manera de 
trabajo permite que los individuos desarrollen capacidades y competencias en el 
ámbito social, emocional y cognitivo, es decir la metodología de trabajo es que los 
integrantes realicen sus partes de temática por separado pero en el mismo contexto y 
posterior a ello junten los resultados con los demás participantes del grupo, dicha 
técnica difiere del trabajo colaborativo que si emplea compartición directa de 
conocimientos entre los sujetos (Ramos & Pavón, 2015). Asimismo considerada como 
una estrategia de orden promueve el desarrollo del trabajo en grupos pequeños en el 
que los individuos obtendrán reconocimientos y recompensas fundamentados en el 
desenvolvimiento de los participantes del grupo, por lo que cada uno de los sujetos es 
responsable directo del éxito o fracaso en el trabajo que se les haya designado, ello 
implica un conjunto procesos o fases que deberán de cumplir para obtener un buen 
resultado, los tales son: interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, 
interacción promocional cara a cara, habilidades interpersonales y en grupos pequeños 
y procesamiento grupal  (Yusuf, Jusoh & Qismaullah, 2019). 
 
 
La primera dimensión es la interdependencia positiva que se refiere al proceso 
de obtención de la meta que se realiza a través del equipo de trabajo por cada individuo 
que contribuye y comparte ideas y opiniones para completar la actividad a realizar 
(Yusuf, Jusoh & Qismaullah, 2019). De igual modo considera que los miembros deben 
estar en constante comunicación y relación con el otro participante del grupo y cuya 
característica es acordar una respuesta definitiva, los sujetos expliquen la respuesta y 
que efectúen las responsabilidades dadas (Rbgay, 2017). Es la parte céntrica del 
aprendizaje cooperativo debido a que los sujetos se unen para obtener un logro a nivel 
grupal (Ghodbane & Hamzaqui, 2019). En este aspecto el sujeto apoyo al grupo y 
viceversa, es decir los participantes tiene que compartir materiales sin obstáculo 
alguno debido a que todos pertenecen al mismo grupo (Yayan, 2019). Es la 
dependencia de uno por el otro sujeto para lograr el éxito, cada acción y actitud es muy 
importante y podría definir el final del equipo de trabajo (Asakawa, 2016); la segunda 
dimensión es la responsabilidad individual y grupal que consiste en que cada uno de
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los individuos tiene que ser responsables de aportar con la parte que les corresponda 
del trabajo para que la realización de este sea exitoso, ello involucra la evaluación del 
desempeño de cada participante y el resultado que obtendrá el grupo (Yusuf, Jusoh & 
Qismaullah, 2019). Asimismo los sujetos aprender de manera conjunta para luego 
desenvolverse mejor como individuo con sus propias capacidades (Rbgay, 2017). 
Cada uno de los participantes es responsable del rol que le toca en el trabajo debido 
a que los sujetos tienen que ser autónomos, pero no tener una conducción libre 
(Ghodbane & Hamzaqui, 2019). Refiere a que los sujetos realicen su mayor esfuerzo 
por efectuar con las actividades asignadas (Yayan, 2019). Es el apoyo que brinda cada 
miembro del grupo a través del cumplimiento de lo indicado para que el grupo no se 
perjudique (Asakawa, 2016); la tercera dimensión es la interacción promocional cara a 
cara el cual considera que los integrantes del grupo cumplen una función muy 
importante al brindar un razonamiento que desafíe, una retroalimentación recíproca, el 
apoyo, el estímulo y la unificación de las ideas para concluir y alcanzar las metas como 
grupo (Yusuf, Jusoh & Qismaullah, 2019). Asimismo implica que los sujetos 
intercambien opiniones, ideas y comentarios para que se mantengan motivados de 
manera recíproca para culminar con la tarea asignada (Rbgay, 2017). Es un 
procedimiento de tipo social que enmarca el negocio, el debate y la interacción 
mediante el cual se construye el conocimiento (Ghodbane & Hamzaqui, 2019). La 
interacción en grupos ayuda a alcanzar el éxito, no obstante los participantes tienen 
que ceder tiempo y espacio para descubrir, expresar y escuchar cuales son las 
dificultades dialogando cara a cara (Yayan, 2019). Es  la planificación y organización 
de los individuos para que el trabajo sea más productivo y comunicativo (Asakawa, 
2016); la cuarta dimensión son las habilidades interpersonales que hace referencia a 
las habilidades y capacidades que tiene que poseer el equipo de trabajo, es decir los 
integrantes tendrán que aprender a desarrollar sus habilidades interpersonales para 
que el aprendizaje sea de una manera más dinámica y participativa para que el trabajo 
sea más factible (Yusuf, Jusoh & Qismaullah, 2019). Igualmente los participantes 
desarrollan las habilidades de comunicación, resolución de conflictos, toma de 
decisiones, confianza y liderazgo (Rbgay, 2017). En la interacción social el sujeto 
aparte de adquirir conocimientos, obtiene habilidades sociales de solución al problema
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y liderazgo (Ghodbane & Hamzaqui, 2019). Es un proceso en el que el individuo 
desarrollara capacidades sociales para la mejoría y el éxito del grupo (Yayan, 2019). 
Todos los participantes tiene la misma oportunidad para apoyar pero existe un individuo 
que se destaque de otro en tareas diferentes, en otras palabras poseen habilidades 
las cuales son importantes para el desarrollo del grupo (Asakawa, 2016); y la quinta 
dimensión es el procesamiento grupal, donde se refleja en el proceso que se realiza 
durante la actividad grupal, en donde se describe las acciones e intervenciones de los 
participantes, si los aportes fueron valido o nulo para luego tomar una decisión para el 
bien del equipo sobre algunas acciones a cambiar o mejorar (Yusuf, Jusoh & 
Qismaullah, 2019). Al mismo tiempo el equipo prevé la forma de trabajo que accede al 
aprendizaje para mantener y facilitar la adquisición de habilidades (Rbgay, 2017). Es 
el proceso para hallar la solución frente a los conflictos que pueda ocurrir para dividir 
al grupo (Ghodbane & Hamzaqui, 2019). Es la reflexión, meditación y dialogo del 
avance, del retroceso y del desarrollo grupal en el que cada sujeto debe de acatar las 






























3.1 Tipo y Diseño de la investigación 
 
El tipo de estudio fue aplicado debido a que el propósito de la situación es la resolución 
de problemas en situaciones distintas y diversas (Otero-Ortega, 2018). Por esta razón 
el estudio aplicó las actividades ludomotrices digitales en la variable aprendizaje 
cooperativo. 
El enfoque fue cuantitativo (Méndez, 2016). El enfoque de esta investigación fue 
cuantitativo puesto que utilizó cantidades, es decir se midió la variable aprendizaje 
cooperativo. Este enfoque se define como tal ya que busca recolectar y/o medir 
diferentes variables o dimensiones que se caracterizan por mediciones numéricas 
relativamente relacionadas a cantidades. 
Diseño de Investigación 
 
El diseño fue experimental (García & Vallejo, 2015). Se trabajó en la investigación con 
el  diseño  experimental  ya  que  se  manipuló  la  variable  actividades  ludomotrices 
digitales sobre la variable aprendizaje cooperativo a través de la ejecución de las 30 
actividades del programa actividades ludomotrices. 
 
 
El tipo de diseño de la investigación fue pre-experimental (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2016), ya que no se realizó una elección aleatoria, pues se encuentran bajo 
un condicionamiento. Por lo tanto, el estudio consideró un grupo conformado por los 
estudiantes de tercero de primaria del distrito de Comas. 
 
Corte, Fue de corte longitudinal: Un estudio longitudinal es un estudio realizado desde 
el presente hasta el pasado en el que se han llevado a cabo diversas mediciones 
relacionadas con el tiempo, se denomina caso y control en la práctica clínica, y también 
se denomina estudio retrospectivo. La investigación longitudinal también se ha llevado 
a cabo desde ahora hasta el futuro, y se han llevado a cabo diversas mediciones 




3.2 Variables y operacionalización: 
 
 
Variable independiente: Actividades ludomotrices digitales 
 
Es un conjunto de juegos que apoya el movimiento humano a través de movimientos 
asociados con la alegría, el placer y el disfrute, para producir conciencia y aprendizaje 
dirigido con propósitos de enseñanza y ser trasmitidos a lugares remotos mediante el 
internet (Cayón et al., 2020). 




Consta de la labor en equipo de forma cooperativa para alcanzar una finalidad común, 
esta manera de trabajo permite que los individuos desarrollen capacidades y 
competencias en el ámbito social, emocional y cognitivo, es decir la metodología de 
trabajo es que los integrantes realicen sus partes de temática por separado pero en el 
mismo contexto y posterior a ello junten los resultados con los demás participantes del 
grupo, dicha técnica difiere del trabajo colaborativo que si emplea compartición directo 
de conocimientos entre los sujetos (Ramos y Pavón, 2015). Sus dimensiones son: 
Interdependencia positiva, Responsabilidad individual y grupal, Interacción promocional 
cara a cara, Habilidades interpersonales y en grupos pequeños, Procesamiento grupal. 
 
 
Así mismo ha cada dimensión se ha designado indicadores e ítems, de la siguiente 
forma: 
Interdependencia positiva, sus indicadores son: Obtención de meta, participación 
activa, tomar acuerdos. Constan de 6 ítems. 
Responsabilidad individual y grupal, sus indicadores son: Desempeño del 
participante, evaluación de rol, aprendizaje en conjunto, Consta de 6 ítems. 
Interacción promocional cara a cara, sus indicadores son: situación de reto, 
unificación de ideas, interacción de ideas, consta de 6 ítems. 
Habilidades interpersonales y en grupos pequeños, sus indicadores son: habilidad 
de trabajo, interacción social, liderazgo; consta de 6 ítems. Procesamiento grupal, 
sus indicadores son: intervención activa, modo de trabajo, habilidad de evaluar; consta 








Hernández y Mendoza (2018) la población es un grupo de personas del cual se 
obtendrán distintos grupos para la investigación. Por ello, el estudio contó con una 




Hernández, Fernández y Baptista (2016) indicaron que la muestra es una 
representación pequeña de toda la población en total. La muestra de la investigación 
se conformó por 30 estudiantes de tercero de primaria de edades de ocho y nueve 
años (M = 0). Asimismo, los alumnos fueron de un bajo contexto socioeconómico, el 
56 % fueron varones y el 54 % mujeres  
Tabla 1. 
 
Distribución de alumnos del tercer grado 
 
 
(f)                                       (f) 
 
Nivel                                              Masculino                           Femenino 
 
Tercer grado                                        16                                       14 
 




El tipo de muestreo aplicado es no probabilístico. 
 
Al respecto Hernández y Mendoza (2018) El muestreo no probabilístico utiliza 
estándares menos sistemáticos para garantizar que la muestra tenga un cierto grado 
de representatividad. Este tipo de muestreo se usa principalmente en situaciones en 
las que no se puede realizar otro muestreo aleatorio, lo cual es muy común debido al 
alto costo del programa de control. 
La muestra se conformó por 30 estudiantes del tercer grado de primaria, que fueron 
seleccionados debido a que cumplían con los requisitos que se plantearon para el 





Criterios de evaluación: 
Exclusión: 
Estudiantes con accidentes de gravedad 
 






Cuyos padres aceptaron en participar en este estudio de forma voluntaria 
 
Estudiantes con asistencia continúa. 
Estudiantes no menores de 8 años. 
Estudiantes con internet en casa
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La técnica aplicada es la encuesta: 
 
Las encuestas es una técnica útil para recopilar información de los encuestados en una 




El instrumento fue el cuestionario: 
 
Un cuestionario contiene conjuntos de preguntas utilizadas con fines de investigación. 
Estas preguntas tienen como objetivo recopilar información demográfica, opiniones 
personales, hechos y actitudes de los encuestados. 
Escala para el desarrollo del aprendizaje cooperativo (ad hoc) de tipo dicotómica, 
conformada por 40 ítems que son con base a las dimensiones de la variable 
interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción promocional 
cara a cara, habilidades interpersonales y en grupos pequeños y procesamiento grupal, 





Esto mide el grado de acuerdo de los resultados o conclusiones obtenidos del 
cuestionario de investigación con el mundo real. El instrumento fue analizado por un 
equipo de especialistas, los cuales concluyeron que el instrumento era pertinente e útil 
para analizar la variable de estudio. 
 
Juez (%) 
Juez 1 100 
Juez 2 100 
Juez 3 100 
Juez 4 100 
Juez 5 100 





La confiabilidad es la medida en que un instrumento daría los mismos resultados si la 
medición se volviera a tomar en las mismas condiciones: su consistencia. Mide la 
consistencia del cuestionario mientras que el segundo mide el grado en que los 
resultados del cuestionario concuerdan con el mundo real. 
Tabla 2. 
 








Prueba de confiabilidad 
 
 
 Estadísticas de fiabilidad            
                    KR20                                   N de elementos   
                     ,930                                               30   
 
 
Según la tabla se observa que el valor de KR20 = 0.930, según la tabla de 





En la investigación se realizó administraciones a nivel institucional mediante la carta 
de presentación para la firma de aceptación por parte de los directivos de la institución 
educativa pública para la aplicación del consentimiento informado por parte de los 
padres y madres de familia, quienes llenaron dichos consentimientos de modo virtual, 
debido a los problemas presentados por el virus Covid-19, dichos consentimientos 
permitieron el permiso para que los estudiantes participen en la investigación.
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Luego mediante una llamada por celular, se dialogó con la docente de aula, para la 
explicación de la actividad que son los juegos ludomotrices digitales y se coordinó los 
horarios que se iba a llevar a cabo las actividades. Las actividades se aplicaron en el 
tercer grado de  primaria de una institución educativa pública de Comas, durante los 
meses de mayo y junio. El programa constó de 30 actividades que se trabajaron de 
modo virtual debido a los problemas presentados por el Covid-19, las actividades se 
trabajaron a través del WhatsApp y el Zoom. 
La primera actividad fue: “Soplando sin parar” esta actividad tuvo un tiempo de 
duración de 15 minutos y consistió en que los niños desde sus casas tenían que soplar 
dos globos a la vez y lograr con su propio aire mantener los dos globos arriba sin que 
estas caigan en el suelo. Dicho trabajo se trabajó a través del aplicativo Zoom. 
La segunda actividad fue: “El conductor” esta actividad tuvo un tiempo de duración de 
 
20 minutos y consistió en que los niños debían dirigir sus globos respetando las líneas 
marcadas en el suelo, es decir ellos debían dirigir sus globos a un determinado lugar, 
dicha actividad se trabajó mediante el aplicativo Zoom. 
Al terminar la aplicación de estas actividades se procedió a realizar la toma de los 
datos post test a través del cuestionario que contenía 40 preguntas de las cinco 
dimensiones que componen la variable aprendizaje cooperativo, debido a la coyuntura 
se aplicó el cuestionario de modo virtual a través del WhatsApp, en donde se envió el 
instrumento a través de fotografías para que los niños lo completarán en una hoja y 
luego enviar sus respuestas por fotos, el tiempo de duración fue de 30 minutos. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Se empleó el Excel versión 2016 para el vaciado de datos y la confiabilidad del 
instrumento y el programa estadístico SPSS Statistics 26, para el análisis de datos 
tanto descriptivos e inferenciales. Para hacer el análisis descriptivo se tomaron las 
tablas de repartición de frecuencia los cuales serán extraídos del software Spss. Para 
el análisis inferencial se realizó mediante la estadística no paramétrica, en este caso 




3.7 Aspectos éticos 
 
La investigación consideró los aspectos éticos del anonimato, puesto que no se divulgó 
los datos personales tanto de los padres familia y los estudiantes, por otro lado tampoco 
se divulgó el nombre de la institución educativa pública y ni de los directivos del centro. 
Por otro lado la información de la investigación fue citado en base a las normas APA 








4.1 Análisis descriptivo 
 
 




comparación entre pre test y post test de aprendizaje cooperativo 
 
 












Bajo 12  40 2  7 
Medio 7  23 9  30 
Alto 11  37 19  63 
 
 
Según la tabla 3 se observó que existe una disminución del nivel bajo de aprendizaje 
cooperativo de 40% a 7%, también se observa que existe un aumento del nivel medio 
de 23% a 30%, finalmente en el nivel alto existe una elevación de 37% a 70%. Estos 
datos indican que el niño ha mejorado en el aprendizaje cooperativo luego de haber 




















































Bajo 21  70 1  3 
Medio 8  27 15  50 
Alto 1  3 14  47 
 
 
Según la tabla 5 respectiva se presentó que existe una baja del nivel bajo de 
interdependencia positiva de 70% a 3%, así mismo existe un aumento del nivel medio 
de 27% a 50%, finalmente en el nivel alto existe una disminución de 3% a 47%. Estos 
datos indican que el niño ha mejorado en la interferencia positiva luego de haber 




































Distribución de frecuencias de comparación entre pre test y post test de 
 
 












Bajo 9  30 2  7 
Medio 14  47 18  60 




De acuerdo a la tabla 6 se observó que existe una disminución del nivel bajo de 
responsabilidad individual y grupal de 30 % a 7%, así mismo existe un aumento del 
nivel medio de 47% a 60%, finalmente en el nivel alto existe un aumento de 23% a 
33%. Estos datos indican que el niño ha mejorado en la responsabilidad individual 
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Distribución de frecuencias de comparación entre pre test y post test de interpretación 
promocional cara a cara 
 
 












Bajo 17  57 1  3 
Medio 11  37 14  47 
Alto 2  6 15  50 
 
 
Referente la tabla 7 se observó que existe una disminución del nivel bajo de 
interpretación promocional cara a cara de 57 % a 3%, por otro lado, existe una 
elevación   del nivel medio de 37% a 47%, finalmente en el nivel alto existe una 
elevación    de  6%  a  50%. Estos  datos  indican  que  el  niño  ha  mejorado  en  la 





























Distribución de frecuencias de comparación entre pre test y post test de habilidades 
personales y en grupos pequeños 
 
 












Bajo 8  27 3  10 
Medio 13  43 11  37 
Alto 9  30 16  53 
 
 
La tabla 8 presentó que existe una disminución del nivel bajo de habilidades personales 
y en grupos pequeños 25 % a 10%, por otro lado, existe una disminución del nivel 
medio de 45% a 36.7%, finalmente en el nivel alto existe una elevación de 
30%  a  54% Estos  datos  indican  que  el  niño  ha  mejorado  en  la  interpretación 
 
promocional cara a cara luego de haber recibido las actividades locomotrices. 
 

























































Bajo 11  37 2  7 
Medio 10  33 9  30 
Alto 9  30 19  63 
 
 
Según la tabla 9 se mostró que existe una disminución del nivel bajo de procesamiento 
grupal de 37 % a 7%, por otro lado, existe una disminución del nivel medio de 33% a 
30%, finalmente en el nivel alto existe una elevación de 30% a 63% Estos datos indican 






































Desviación      Media de 
estándar             estánda 
Par 1 preD2 10.00 30 1.985 0.390 
 POSD2 16.33 30 1.289 0.260 
 
4.2 Análisis Inferencial 
 






Hi: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo del aprendizaje 




Ho: Las actividades ludomotrices digitales no influyen en el desarrollo del aprendizaje 




Regla de decisión: 
 
P – valor: 5 % 
 
P-valor < 0.05 = aceptar hi. 
P-valor > 0.05 = aceptar ho. 
Tabla 10 


















 N Correlación Sig. 
Par 1 preD2 & POSD2 30 -0.399 0.159 










95% de intervalo 
de confianza de la 







                   Media      estándar    estándar   Inferior   Superior        t             gl       (bilateral)  
Par 1      preD2
- 
POSD2 
-5.799        2.713         0.630      -6.871     -4.678    -10.894       29          0.000
 
 
En la tabla 10, se verifican resultados prósperos con respecto a la medición postest a 
diferencia de la medición pretest ya que se obtuvo mayor promedio. Por otro lado en 
la tabla 11, las mediciones pretest y postest se encuentran alejadas entre sí por lo que 
se aducen diferencias. Respecto a la tabla 12, se analiza que el valor t es mayor que 
la unidad, a su vez, de acuerdo al valor gl., la mayoría de estudiantes presentó 
mejorías. Finalmente, la significancia estadística entre las mediciones pretest y postest 








Desviación      Media de 
estándar             estánda 
Par 1 preD2 8.00 26 1.939 0.380 
 POSD2 13.77 26 1.275 0.250 
 





Hi: Las actividades ludomotrices digitales influyen digitales en el desarrollo de la 
interdependencia positiva en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020 
 
 
Ho: Las actividades ludomotrices digitales no influyen en el desarrollo de la 
interdependencia positiva en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020 
Regla de decisión: 
Acierto: 95 % 
Error: 5 % (sig.) 
 
p – valor < 0.05 = aceptamos la hipótesis alterna (hi). 
 














Fuente: Base de datos de la investigación. 
 






En la tabla correspondiente se observó la significancia menor al p-valor (p <0.05)., por 
tanto, se niega hipótesis nula y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices 
digitales influyen en el desarrollo de la interdependencia positiva en estudiantes de 










Hi: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo de la 
responsabilidad individual y grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una 
institución educativa de Comas, 2020 
 
 
Ho: Las actividades ludomotrices digitales no influyen en el desarrollo de la 
responsabilidad individual y grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una 
institución educativa de Comas, 2020 
 
 
Regla de decisión: 
Acierto: 95 % 
Error: 5 % (sig.) 
 
p – valor < 0.05 = aceptamos la hipótesis alterna (hi). 
 





Promedios de la comparación pretest  y postest  de  la dimensión responsabilidad 
individual y grupal
 




Media de error 
estándar
Par 1                  preD2                  12.00                    30                    1.835                  0.390 
 







Significancias de correlación de pretest y postest de la dimensión responsabilidad 
individual y grupal 
 
 
 N Correlación Sig. 








Comparación de pretest y postest de la dimensión interacción estimuladora. 
 
Diferencias emparejadas 
95% de intervalo 
de confianza de la 







                   Media      estándar    estándar   Inferior   Superior        t             gl       (bilateral)  
Par 1      preD2
- 
POSD2 
-5.969        2.715         0.750      -6.953     -4.821    -10.963       29          0.000
 
En la tabla 14, se confirman resultados prósperos con respecto a la medición postest 
a diferencia de la medición pretest ya que se obtuvo mayor promedio. Por otro lado en 
la tabla 15, las mediciones pretest y postest se encuentran alejadas entre sí por lo que 
se aducen diferencias. Respecto a la tabla 16, se analiza que el valor t es mayor que 
la unidad, a su vez, de acuerdo al valor gl., la mayoría de estudiantes presentó 
mejorías. Finalmente, la significancia estadística entre las mediciones pretest y postest 









Hi: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo de la interacción 
promocional cara a cara en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020 
 
 
Ho: Las actividades ludomotrices digitales no influyen en el desarrollo de la interacción 
promocional cara a cara en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020 
 
 
Regla de decisión: 
Acierto: 95 % 
Error: 5 % (sig.) 
 
p – valor < 0.05 = aceptamos la hipótesis alterna (hi). 
p – valor > 0.05 = aceptamos la hipótesis nula (ho). 
Tabla 17 
Diferencias y empates de la comparación pretest y postest de la dimensión interpretación 
 







Posd3 - Pred3        Diferencias negativasa 
 
0 
Diferencias positivasb 24 
Empatesc 6 
                                 Total                                                                                                            30  
 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 




En la tabla 18 se mostró la significancia menor al p-valor (p <0.05), por tanto, se niega 
hipótesis nula y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales influyen en 
el desarrollo de la interacción promocional cara a cara en estudiantes de tercer grado 












Hi: Las actividades ludomotrices digitales influye en el desarrollo de las habilidades 
interpersonales y en grupos pequeños en estudiantes de tercer grado de primaria de 
una institución educativa de Comas, 2020; 
Ho: Las actividades ludomotrices digitales no influye en el desarrollo de las habilidades 
interpersonales y en grupos pequeños en estudiantes de tercer grado de primaria de 
una institución educativa de Comas, 2020; 
Regla de decisión: 
Acierto: 95 % 
Error: 5 % (sig.) 
 
p – valor < 0.05 = aceptamos la hipótesis alterna (hi). 
p – valor > 0.05 = aceptamos la hipótesis nula (ho). 
Tabla 18 
Diferencias y  empates  de  la  comparación  pretest  y  postest  de  la  dimensión  habilidades 





posd4 - Pred4        Diferencias negativasa                                                                                                                  0 
 
Diferencias positivasb                                                                                                                  26 
 
Empatesc                                                                                                                                                 4 
 
                                 Total                                                                                                       30  
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 




En la tabla correspondiente se ve la significancia menor al p-valor (p <0.05)., por tanto, 
se niega hipótesis nula y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales 
influye en el desarrollo de las habilidades interpersonales y en grupos pequeños en 










Hi: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo del procesamiento 




Ho: Las actividades ludomotrices digitales no influyen en el desarrollo del 
procesamiento grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 
educativa de Comas, 2020. 
Regla de decisión: 
Acierto: 95 % 
Error: 5 % (sig.) 
 
p – valor < 0.05 = aceptamos la hipótesis alterna (hi). 
 













Posd5 - Pred5        Diferencias negativasa 
 
0 
Diferencias positivasb 26 
Empatesc 4 
                                 Total                                                                                                 30  
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
Nota: Sig. = ,000. 
 
 
En la tabla correspondiente se ve la significancia menor al p-valor (p <0.05), por tanto, 
se niega hipótesis nula y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales 
influyen en el desarrollo del procesamiento grupal en estudiantes de tercer grado de 






Referente al objetivo general, del aprendizaje cooperativo se comprobó que las 
actividades ludomotrices digitales mejoro positivamente en el aprendizaje 
cooperativo,por otro lado los resultados descriptivos indican que existen diferencias del 
pre test y el post test ya que hay  una disminución del nivel bajo de aprendizaje 
cooperativo de 40% a 7%, esto quiere decir que los niños que tenía un aprendizaje 
bajo se han ubicado en los niveles superiores de medio o alto, también se observa que 
existe un aumento del nivel medio de 23% a 30%. Finalmente, en el nivel alto existe 
una elevación de 37% a 70%, significa que después de la aplicación de las actividades 
del programa actividades ludomotrices digitales obtuvieron un nivel d elogro. Todos 
estos datos indican que el niño ha mejorado en el aprendizaje cooperativo. Igualmente, 
referente a la contratación de la hipótesis general se niega hipótesis nula y se acepta 
la alterna (M 5.799; D.E= 2.713; T= -10.894; gl= 29; sig.= ,000; p<.005).de la siguiente 
forma: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo del aprendizaje 




Este hallazgo es similar a Vilamajor y Esteve (2016), porque los resultados de 
utilización de móviles respecto al aprendizaje cooperativo tuvieron una significancia 
positiva debido a que los estudiantes en un primer momento presentaron un poco de 
deficiencia, pero que no era constante por lo que se extinguió la praxis del aprendizaje 
cooperativo. También es similar a Cano (2017). respecto a su investigación porque se 
logró establecer la influencia del proyecto respecto al desarrollo y progreso de las 
habilidades sociales, lo cual el resultado fue significativo. Así mismo los efectos del 
aprendizaje cooperativo con base del programa de desarrollo ludomotrices digitales se 
desarrolló de manera efectiva causando así en el estudiante un logro en su 
aprendizaje. 
Se confirma el enfoque de Bandura (1987) porque se refiere a la efectividad de alguien 




establecer de manera autónoma sus propias ideas hasta que se conviertan en 
pensamiento racional, analítico y estándar. 
 
 
Según el objetivo específico Interdependencia positiva, en la tabla y figura respectiva 
da una visión que existe diferencia entre el pre test y el post test, se observa una 
disminución del nivel bajo de interdependencia positiva de 70% a 3%, esto quiere decir 
que en la actualidad hay 65% menos de alumnos con baja interdependencia. Así mismo 
existe un aumento del nivel medio de 27% a 50%, evidenciando que el 24% de alumnos 
que tenía un nivel bajo de interdependencia positiva ahora poseen un nivel medio. 
Finalmente, en el nivel alto existe una elevación de 3% a 47%, evidenciando que hay 
41% más de niños con aprendizaje alto. Todos estos datos indican que las actividades 
locomotrices han mejorado la interdependencia positiva. Igualmente, referente a los 
resultados de contrastación de la hipótesis específica 1 se ve que en la tabla 
correspondiente se ve (sig=,000, p <0.005), por tanto, se niega hipótesis nula y se 
acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo de la 
interdependencia positiva en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 




Este hallazgo es similar a Cano (2017). porque si se logró establecer la influencia del 
proyecto respecto al desarrollo y progreso de las habilidades sociales, quien concluyó 
que el proyecto aprendo conductas saludables contribuyen en el mejoramiento de las 
capacidades sociales en los alumnos hallándose el 100% en el nivel muy desarrollado. 
También es similar a Aguilar (2016), ya que se observó mejoras en el aprendizaje 
habilidades sociales, concluyendo asi que después de aplicar el proyecto “Habilidades 
para la Vida”, demostraron resultados positivos ambos grupos de estudio pues el 65% 
de los estudiantes que lograron un nivel alto en el desarrollo de sus capacidades 
sociales. Finalmente, las Actividades ludomotrices digitales en el aprendizaje 
cooperativo como base en el programa de desarrollo ludomotrices digitales se 




Se confirma el enfoque de autorrealización de Maslow (1962) porque enfatiza que una 
persona siempre se está "convirtiendo" y nunca permanece estática en estos términos 
en la auto actualización, una persona llega a encontrar un sentido a la vida que es 
importante para su Interdependencia positiva 
 
 
Según el objetivo específico 2, de acuerdo a la tabla y figura descriptivas se observa 
que existe una disminución del nivel bajo de responsabilidad individual y grupal de 30 
% a 7%, indicando que ahora hay 29% menos de niños con el nivel bajo de 
responsabilidad individual, así mismo existe un aumento del nivel medio de 46% a 
60%, esto evidencia que ahora a 14% más con un nivel medio. Finalmente, en el nivel 
alto existe un aumento de 23% a 35%. Evidenciando que hay 12% más de niños con 
el nivel alto de responsabilidad individual. Igualmente, En la tabla correspondiente se 
ve la (M (-5.969); D.E= 2.715; T= -10.963; gl= 29; sig.= ,000; p<.005). por tanto, se 
niega hipótesis nula y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales 
influyen en el desarrollo de la responsabilidad individual y grupal en estudiantes de 
tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020. 
Este hallazgo es semejante a Karali & Aydemir (2018), ya que el efecto de la aplicación 
del método aprendizaje cooperativo en los estudiantes, obtuvo una significancia 
positiva, ya que incrementa significativamente la motivación de los alumnos cuando se 
ubican en los niveles de rendimiento bajo y medio. Por otro lado es similar a Rosa 
(2015) con su investigación porque la asociación entre niveles de aprendizaje 
cooperativo y habilidades sociales influye en el aprendizaje cooperativo teniendo así 
una diferencia significativa en cuanto a su desarrollo social que influyo en su 
aprendizaje. Asi mismo, las Actividades ludomotrices digitales en el aprendizaje 
cooperativo como base en el programa de desarrollo ludomotrices digitales se 
desarrolló de manera positiva en la dimensión responsabilidad individual y grupal. 
El enfoque sociocultural de Vygotsky (1978) porque su medio que lo reodea influyo en 
su aprendizaje, por otro lado se mostró que los niños con el apoyo de sus compañeros, 
absorbieron y sistematizaron el conocimiento, y se involucraron más en el campo de 




Según el objetivo específico interpretación promocional cara a cara, según los 
resultados descriptivos se observó que existe una disminución del nivel bajo en la 
aplicación del pre test de un 57 % a un 3%, Por otro lado, existe una elevación del nivel 
medio de 37% a 47%, indicando que en la actualidad hay 9% más de niños que 
presentan el nivel medio. Finalmente, en el nivel alto existe una elevación de 6% a 
50%. Evidenciando una mejora ya que hay 45% más de niños con un nivel alto de 
interpretación promocional cara a cara. Igualmente, sobre los resultados inferenciales, 
e la tabla correspondiente se ve la (sig=,000, p <0.005), por tanto, se niega hipótesis 
nula y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales influyen en el 
desarrollo de la interacción promocional cara a cara en estudiantes de tercer grado de 
primaria de una institución educativa de Comas, 2020. 
Este hallazgo tiene una similitud a Herpratiwi et al. (2018), porque se planteó como 
objetivo fue comparar los logros de aprendizaje en los estudiantes de ciencias sociales 
a través del aprendizaje cooperativo, concluyeron que los alumnos fueron motivados 
después de poner en función el aprendizaje cooperativo en las aulas y además es una 
intervención para mejorar los resultados obtenidos del aprendizaje en el contexto de 
investigación. Finalmente, las Actividades ludomotrices digitales en el aprendizaje 
cooperativo como base en el programa de desarrollo ludomotrices digitales se 
desarrolló de manera positiva en la dimensión interpretación promocional cara a cara. 
Se aceptan el enfoque humano de Carl Rogers (1961), porque los estudiantes lograron 
una relación positiva con el apoyo de la buena experiencia de sus compañeros, 
intercambiando así de manera efectiva ideas y contribuciones funcionales a la tarea 
de grupo. 
Según el objetivo específico , en la tabla y figura descriptivas se observa que existe 
una disminución del nivel bajo de habilidades personales y en grupos pequeños 25 % 
a 10%, demostrado que luego del programa de actividades ludomotrices hay 15% 
menos de niños de nivel bajo. Asimismo, existe una disminución del nivel medio de 
45% a 36.7%, Indicando que en la actualidad hay 9% menos de niños es ese nivel y 
que se pasaron al nivel alto.  Finalmente, en el nivel alto existe una elevación de 30% 
a 54% Estos datos indican que el niño ha mejorado en la interpretación promocional 




tabla correspondiente se ve la (sig=,000, p <0.005),  por tanto, se niega hipótesis nula 
y se acepta la alterna: Las actividades ludomotrices digitales influye en el desarrollo de 
las habilidades interpersonales y en grupos pequeños en estudiantes de tercer grado 
de primaria de una institución educativa de Comas, 2020. 
Este hallazgo es similar a Raviv, Cohen & Aflalo (2019), quienes tuvieron por objetivo 
colacionar el aprendizaje individual y el aprendizaje cooperativo en el laboratorio de 
ciencias, evaluando las actitudes de los estudiantes y la calidad del aprendizaje, 
quienes concluyeron que los docentes del área de ciencias no identifican las ventajas 
del aprendizaje cooperativo en el laboratorio motivo por el cual no se concretaba 
aprendizaje óptimo en el laboratorio, a su vez debían ser motivados a aplicar el 
aprendizaje cooperativo en el laboratorio para  la mejora de la calidad y la eficiencia 
del aprendizaje. 
También es similar a Carrillo (2016), con su investigación propuso por objetivo elaborar 
un proyecto grupal en el que se apliquen las capacidades sociales de manera dinámica, 
el resultado principal fue que los estudiantes incrementaron su desarrollo social a un 
nivel poco superior, concluyo que el efecto de las habilidades sociales tuvo impacto 
positivo en los estudiantes pues se notó la disminución en la ansiedad y el aumento en 
los comportamientos positivos, asimismo la implementación de las capacidades 
sociales a través del programa benefició a los estudiantes de primaria en las relaciones 
sociales. 
El enfoque humanista de Maslow (1970) se reiteró porque los maestros tutores o 
Padres de familia realizaron acciones positivas basadas en su propia realidad, lo que 
les permitió crear un ambiente más saludable y amigable en el que se desarrollaron y 
desarrollaron. Logré mi objetivo. Contribuyeron al logro de los objetivos del grupo. 
Según el objetivo específico procesamiento grupal, en la tabla y figura descriptivos se 
observa que existe una disminución del nivel bajo de procesamiento grupal de 37 % a 
7%, esto quiere decir que hay 30% menos de niños en ese nivel los cuales se ubicaron 
en los niveles superiores. Así mismo, existe una disminución del nivel medio de 33% 
a 30%, evidenciando que hay 3% menos de niños en ese nivel y que se ubicaron al 
nivel alto. Finalmente, en el nivel alto existe una elevación de 30% a 63%, evidenciando 




Igualmente, acerca de los resultados inferenciales según la  tabla correspondiente se 
ve la (sig=,000, p <0.005),, por tanto, se niega la hipótesis nula y se acepta la alterna: 
Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo del procesamiento 
grupal en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de 
Comas, 2020. 
 
Este hallazgo es similar a Popa & Pop (2019), los cuales tuvieron por objetivo analizar 
la efectividad de un proyecto de intervención fundamentado en el aprendizaje 
cooperativo, concluyeron luego de la prueba que los estudiantes del grupo 
experimental mostraron una necesidad de aprendizaje independiente respecto a sus 
compañeros posterior a la evaluación (t=-2,247 p=0,028) y para el grupo de control se 
obtuvieron resultados significativos referente a la subescala de aprendizaje 
independiente (t=-2,147, p00,040) presentando una media superior en la evaluación 
posterior. El resultado principal fue que los estudiantes obtuvieron un bajo puntaje en 
la prueba lo que indico una posible carencia, concluyeron que los alumnos presentaron 
mejoras en el clima de aula y la relación que tenían con sus pares se desarrolló de 
forma positiva. También es similar a Mónico, P. y Rodríguez-Pérez, C. (2015). Tuvieron 
por objetivo estimar la influencia de la nueva metodología con base al aprendizaje 
cooperativo en estudiantes, el resultado principal fue que los estudiantes obtuvieron 
un bajo puntaje en la prueba lo que indico una posible carencia, concluyeron que los 
alumnos presentaron mejoras en el clima de aula y la relación que tenían con sus pares 
se desarrolló de forma positiva. 
Se confirmó el enfoque de Castellaro y Dominino, (2011), Ya que los estudiantes han 
evaluado continuamente sus conocimientos y habilidades, han utilizado hechos reales 









1.  En cuanto a la hipótesis general se determinó como conclusión la existencia de 
mejora en la variable aprendizaje cooperativo, de lo cual se obtuvieron 
puntuaciones positivas (M 5.799; D.E= 2.713; T= -10.894; gl= 29; sig.= ,000; 
p<.005), por ende se evidenció un cambio positivo en las dimensiones; a) 
Interdependencia positiva, b) responsabilidad individual y grupal, c) interacción 
promocional cara a cara, d) Habilidades personales y en grupos e) desarrollo 
del procesamiento grupal. Por consiguiente, se aceptó la hipótesis alterna que 
alegó la mejora del aprendizaje cooperativo. 
 
 
2. Las actividades ludomotrices digitales influyen en el desarrollo de    la 
responsabilidad individual y grupal en estudiantes de tercer grado de primaria 





3.  En relación a la tercera dimension las actividades ludomotrices digitales influyen 
en el desarrollo de la  interacción promocional cara a cara en estudiantes de 





4.  En la cuarta dimensión, las actividades ludomotrices digitales influye en el 
desarrollo de las habilidades interpersonales y en grupos pequeños en 
estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 




5.  En concordancia a la quinta dimensión, las actividades ludomotrices digitales 
influyen en el desarrollo del procesamiento grupal en estudiantes de tercer grado 








1. Al   Director   de   la   Institución   se   recomienda   realizar   capacitaciones   con 
participación de los docentes sobre temas de las actividades ludomotrices digitales 
y el desarrollo del aprendizaje cooperativo. 
 
 
2.  En función respecto a la investigación, se recomienda ampliar la investigación en 
cuanto los artículos de lengua inglesa como española, que sean útiles en los 





3.  A los docentes aplicar las actividades ludomotrices digitales, ya que causa un 
efecto positivo durante el aprendizaje del escolar, teniendo en cuenta como técnica 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
Título: Actividades ludomotrices digitales en el aprendizaje cooperativo de estudiantes 
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Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA NIÑOS DEL 
TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 






ítems 0 1 
1.Me alegra cuando saco buena nota   
2.Mis amigos y yo ganamos la competencia de carreras   
3.Me organizo con mis compañeros para jugar futbol   
4. Me gusta ser el líder del grupo.   
5. Converso con mis amigos para ver quién será el capitán del equipo   
6. Mi maestra y yo nos pusimos a organizar mis tareas   
7. Siento miedo al salir a hablar frente a otros   
8. Me agrada recibir ideas de mis compañeros para hacer el trabajo.   
9. Algunos de mis compañeros tienen pánico escénico al exponer   
10. Todos trabajamos por igual   
11. Comparto conocimientos con mis compañeros   
12. Mis amigos me enseñan cosas nuevas   
13. La semana de exámenes es un reto para mi   
14. Cantar en público es un desafío   
15. organizamos nuestras ideas con mis compañeros en un block   
16. Transcribimos nuestras ideas en un paleógrafo   
17. Dialogo con mis compañeros sobre un tema   
18. Socializamos nuestras ideas conversando   
19. Mi amiga es buena dibujando y pintando   
20. Mi amigo tiene una hermosa escritura   
21. Nos reunimos en el patio de la escuela para jugar.   
22. Salimos al recreo juntos   
23. Me agrada organizar a mi grupo   
24. Planifico las tareas que haremos   
25. Pregunto a mis compañeros si tengo alguna duda   
26. Explico la parte que entiendo del trabajo   
27. Opino sobre los temas que conozco a mis compañeros   
28. Todos nos juntamos para sacar la idea principal   
29. Observo que todos realizan alguna tarea   






Validación del instrumento (encuesta para medir si influye o no el aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de IV ciclo de educación primaria). 
Investigación:  Actividades  Ludomotrices  Digitales  en  el  Aprendizaje  Cooperativo  en 
estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa de Comas, 2020 
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4 Me gusta ser el 
 

















5 Converso  con 
 
mis amigos 
para ver quién 

















6 Mi  maestra  y 
 


































7 Siento miedo 
al salir a hablar 




















para hacer el 
trabajo. 
x  x  x   










x  x  x   
11 Comparto 
conocimientos 





































cara a cara 
13 La semana de 
exámenes  es 
un reto para mi 
x  x  x   
14 Cantar en 
público es un 
desafío 
x  x  x   
15 organizamos 
 
nuestras  ideas 












  compañeros en 
un block 


























































y    en    grupos 
pequeños 
19 Mi   amiga   es 
 
buena 















20 Mi         amigo 
 
tiene          una 
hermosa 
escritura 
x  x  x   
21 Nos  reunimos 
 
en el patio de 















22 Salimos al 
recreo juntos 
x  x  x   
23 Me agrada 
organizar a mi 
grupo 



























































27 Opino sobre 
los temas que 












28 Todos nos 
juntamos 



























































































































































































































































































Programa de actividades 
 
 
Actividades Ludomotrices Digitales 
 
 













- Mejorar las Habilidades interpersonales y en grupos 
pequeños 
- Familiarizar al alumno con la raqueta y el móvil (globos) 
 




- Globos (4) y raquetas de tenis o frontón (una por jugador) 
 
Espacio de juego 
 
- Sala o un espacio en la casa 
 
Organización inicial - El niño (y sus acompañantes) se coloca  con una raqueta en 
la mano y 4 globos. 
 
Desarrollo / explicación -El juego consiste en que el alumno deberá mantener en el 





- No se puede tocar el globo con ninguna parte del cuerpo. 





- Hacerlo metido dentro de un aro, sin poder salir de él. 
 




























































- Interacción promocional cara a cara 
 
- Mejorar la coordinación óculo-manual. 
 
- Aprender a manejar la raqueta. 
 
Material - Raquetas de frontón o bádminton (05), pelotas pequeñas de 




- Sala o un espacio en la casa 
Organización 
inicial 
- Se colocan los alumnos (20) cada uno con una raqueta y una 





- El niño deberá completar el recorrido marcado a la vez que 
golpea la pelota con su raqueta, intentando que no se caiga la 




- Si se cae la pelota tendrá que volver a empezar. 
 
- No se puede tocar la pelota con la mano. 
 




- Hacerlo con la mano no dominante. 
 
- Hacerlo con dos pelotas. 
 






















































- Desarrollar la habilidad del salto. 
 
- Mejora de la capacidad de fuerza. 
 
- Aumento de la autoestima. 
 


















El juego consiste en el alumno se desplazará libremente por el espacio 
asignado y tiene que saltar el número de líneas que ordene el 
profesor. Por ejemplo, si dice 7 hay que saltar 7 líneas diferentes. Se 
trata de buscar la estrategia más rápida para conseguir el número que 












- El niño elegirá las líneas que crea que tardará menos en saltar. 
 




- Saltar a pies juntos, pata coja… 
 
- Saltar hacia atrás. 
 


























-  Responsabilidad individual y grupal 
 
- Aprender a conducir el balón con el pie. 
 








- sala o espacio en la casa 
Organización 
inicial 






- El niño deberá conducir el balón por encima de las líneas que 










chocarse con el compañero si es que hay o evitando que 








- Conducir con la pierna “menos hábil”. 
 
- Variar superficies de contacto con el balón. 
 































- Interacción promocional cara a cara 
 
- Desarrollar la capacidad pulmonar de los alumnos 
 




- Globos (5) 
 
Espacio de juego 
 



















- El juego consiste en que el alumno debe mantener 
el globo en el aire con la única ayuda de su aire, es 
decir, deberá soplar el globo hacia arriba para evitar 
que éste caiga al suelo. 
 
Reglas - No se puede tocar el globo, excepto para ponerlo 




- Mantener en el aire 2 globos 








































- Responsabilidad individual y grupal 
 



























- El niño deberá ir botando el balón libremente por la pista. Pero el 





- No se podrá botar por encima de la cintura. 
 
- No se puede coger el balón con las manos ni para girar. 
 




- Dar dos botes en cada aro o permitir un bote en zona intermedia 
entre aros. 


























































- Aprender a golpear el balón con el pie. 
 




- Balones (20), aros (20) y paredes 
 
Espacio de juego 
 
- un lugar o espacio en la casa cerca de una pared 
 
Organización inicial - El niño se coloca con su balón enfrente de la pared 





- El alumno deberá golpear el balón contra la pared 
controlando la fuerza con la que golpea para evitar 




- Solo se tiene un toque, no puede haber control 
previo. 
- Sólo puede dar un bote y que sea dentro del aro. 
 
- Si toca en los bordes del aro se considerará mala. 
 
- Si se falla hay que volver a empezar a contar desde 
cero. 




- Golpear con pierna menos hábil. 
 


























































- Balones de voleybol (20) y aros (20) 
 
Espacio de juego 
 









- Cada alumno deberá lanzar hacia arriba el balón y 
golpearlo con el antebrazo de las dos manos (estilo 




- No se puede golpear con ninguna otra superficie 
del cuerpo. 






- Hacer lo mismo, pero realizando el gesto de 
 
“colocación” de voleibol. 
 
- Hacerlo metido dentro de un aro y sin poder salir 
de él. 
- Hacerlo con cualquier parte de los brazos y manos. 
 































2. Danzas individuales 
 
 
A partir de los 8 años, los niños pueden comenzar a participar en clases de baile más organizadas. 
Pero también se puede hacer en forma individual, para que sus cuerpos están listos para aceptar 
ejercicios físicamente exigentes. 
 





La marinera ayuda mucho a la coordinación de movimientos para 
marcar los pasos adecuados, a desarrollar disciplina y a vencer la 





- Se presenta a los niños y niñas un video del baile Marinera 
norteña 
https://www.youtube.com/watch?v=cucbe8kpmOI. la cual nos 




Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las 
habilidades grupales. 
Definición Es una mezcla artística de raíces española, indígena y africana, 
donde una pareja derrocha coqueteo y comprensión, generando 
un escenario de enamoramiento entre el hombre y la mujer. El 
hombre corteja a la mujer con pañuelo y sombrero en mano y 
ella responde con una sonrisa coqueta, sin dejar de lado su 
personalidad de fuerza y delicadeza al son del platillo y el cajón. 
Le acompaña la suavidad de su elegante y vistosa falda de amplio 






































- Se presenta a los niños y niñas un video del baile de la Huaylash 
https://www.youtube.com/watch?v=8UmXpyyt_KU. la cual nos 
servirá para servir como guía para practicar el huaylash 






Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las 
habilidades grupales. 
Concepto de Huayllas El Huaylas Moderno o Huaylas de Salón es una adaptación del 
Huaylas cuyos pasos requieren menos esfuerzo para su 
realización. Se baila sobre una pista de madera. La vestimenta de 
las mujeres es bordada con varias polleras, y el de los hombres es 
también bordado, y con una abertura en el botapié. Ambos sexos 
bailan con zapatos de tacón. HUAYLAS MODERNO: Tema 
fundamental del Huaylas moderno es el enamoramiento y la 
competencia en el baile por parejas como un medio de trasuntar 
alegría. Los conjuntos por lo general representan una entrada, 
baile por parejas y una despedida, todo esto figuras variadas y 
uniformes, los desplazamientos son veloces y sorprendentes; a 
mayor figuras y desplazamientos, más interés, incluso cuando se 
desarrolla el baile por pareja, los demás realizan figuras de 
cortina para destacar a la pareja bailante y para la belleza visual 





































-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 






- Se presenta a los niños y niñas un video de la danza moderna: 
https://www.youtube.com/watch?v=PI_eQYgjQ9A. la cual nos 





Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las 
habilidades grupales. 
Danza moderna La danza moderna es un género de danza que se basa en la 
interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Esta 
expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX y 






Danza moderna 1 
 
Momento Actividades 
 -Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 








Objetivos expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 






- Se presenta al niño o niña el video de la danza moderna: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAJEb1dDZVk. la cual nos 





Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 















-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 






- Se presenta al niño o niña el video de la danza Festejo: 
https://www.youtube.com/watch?v=RYQmkmVzONo. la cual nos 





Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las 
habilidades grupales. 
Concepto El festejo es la danza representativa del negro criollo en la costa 
peruana. Los instrumentos musicales para esta danza debieron 
ser originalmente tambores de cuero, el que luego se 
reemplazaron con el cajón y la maraca por la quijada de burro, 




















-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. 
Desarrolla la Responsabilidad individual y grupal 






- Se presenta al niño o niña el video de la danza Festejo: 
https://www.youtube.com/watch?v=l0ZPEX1ucfo. la cual nos 





Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las, 

















- Potenciar la formación corporal en los primeros años del 
proceso educativo y favorecer así una visión humanística del 
mundo. 
Desarrolla la Responsabilidad individual y grupal 






- Se presenta al niño o niña el video de la danza Disco: 
https://www.youtube.com/watch?v=dQcMV-4AJGM. la cual nos 





Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las, 
específicamente Responsabilidad individual y grupal 
 
Concepto 
Potenciar la formación corporal en los primeros años del proceso 





































































































- La tutora arma un toro con los palios con un total de 11 unidades y reta a los 




























































































- La tutora arma tres triángulos en el piso en forma secuencial, y tiene que mover 
la menor cantidad de sorbetes posibles para convertir a 5 triángulos con la misma 





















































































- dibujar un vaso con 4 sorbetes en el piso y colocar una moneda en el centro el 
resto es sacra la moneda del vaso y poner el vaso en otra posición sin levantar del 
























































-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 





Danza Salsa                La danza Salsa es un género de danza que se basa en la 
interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Esta 
expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX y 














-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 






















-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 















Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las 
habilidades grupales. 
Concepto El festejo es la danza representativa del negro criollo en la costa 
peruana. Los instrumentos musicales para esta danza debieron 
ser originalmente tambores de cuero, el que luego se 
reemplazaron con el cajón y la maraca por la quijada de burro, 














-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. 
Desarrolla la Responsabilidad individual y grupal 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las, 












 - Potenciar la formación corporal en los primeros años del 





Objetivos Desarrolla la Responsabilidad individual y grupal 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las, 
específicamente Responsabilidad individual y grupal 
 
Concepto 
Potenciar la formación corporal en los primeros años del proceso 














-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las 
habilidades grupales. 
Danza moderna La danza moderna es un género de danza que se basa en la 
interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Esta 
expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX y 























- mejora la condición física combinando la música con 
movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades 
coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una expresión 
corporal artística que nace de la interpretación y visión del 
bailarín o coreógrafo. 
 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 



















-Actividad que mejora la condición física combinando la música 
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una 
expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión 
del bailarín o coreógrafo. 
 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 




















-Mejora la condición física combinando la música con 
movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades 
coordinativas y rítmicas. 
Desarrolla la Responsabilidad individual y grupal 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las, 














- Potenciar la alineación corporal en los primeros años del 
proceso educativo y favorecer así una visión humanística del 
mundo. 
Desarrolla la Responsabilidad individual y grupal 











Siguiendo los pasos que realizan en el video el niño aprende la 
danza en referencia. Este baile nos servirá para que los niños 
cumplan la laterización cerebral, de ese modo desarrollar las, 
específicamente Responsabilidad individual y grupal 
 
Concepto 
Potenciar la formación corporal en los primeros años del proceso 






Análisis de normalidad de datos 
 
 
 Pruebas de normalidad 
 
                   Kolmogorov-Smirnova                                                                     Shapiro-Wilk        
 
                         Estadístico               gl                  Sig.             Estadístico                gl                   Sig.   
 
PreD1 ,268 30 ,000 ,851 30 ,001 
Pred2 ,255 30 ,000 ,816 30 ,000 
Pred3 ,275 30 ,000 ,837 30 ,000 
Pred4 ,216 30 ,001 ,848 30 ,001 
Pred5 ,256 30 ,000 ,850 30 ,001 
preV ,266 30 ,000 ,730 30 ,000 
Posd1 ,175 30 ,020 ,924 30 ,033 
Posd2 ,268 30 ,000 ,838 30 ,000 
Posd3 ,181 30 ,013 ,922 30 ,031 
posd4 ,212 30 ,001 ,896 30 ,007 
Posd5 ,223 30 ,001 ,908 30 ,013 
 Posv                               ,227                   30              ,000*                                ,947                   30                ,000  
 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 






Datos de fiabilidad 
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Anexo 11. 
 
Evidencias fotográficas 
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